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       Pertumbuhan penggunaan internet menjadikan internet semakin populer dan 
saat ini internet dijadikan sebagai salah satu hal yang menjadi kebutuhan. E-
commerce merupakan salah satu layanan yang dapat diakses menggunakan internet 
yang mendukung berbagai kemudahan untuk kegiatan jual beli secara online. 
        Orami.co.id merupakan e-commerce di Indonesia, yang menjual barang 
berupa keperluan ibu dan anak, ibu hamil, dan barang-barang lainnya. Sebagai salah 
satu e-commerce yang sedang berkembang di Indonesia, Orami.co.id selalu 
berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk para pelanggannya. Terutama 
untuk masalah distribusi barang, dimana semua e-commerce berlomba-lomba 
memberikan pelayanan terbaik. 
         Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh warehouse waste reduction 
practices terhadap warehouse operational performance dan distribution 
performance, serta implikasinya terhadap business. 
       Penelitian kuantitatif ini menggunakan kusioner manual dengan jumlah 
responden sebanyak 51 orang. Dalam melakukan pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini digunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan 
software SmartPLS 3.0. 
       Penelitian menunjukan bahwa warehouse waste reduction practices tidak 
memiliki hubungan signifikan terhadap business performance, melainkan perannya 
dimediasi oleh warehouse operational performance dan distribution performance 
yang keduanya saling memiliki pengaruh positif terhadap business performance. 
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       The growth of internet usage has made the internet increasingly popular and 
now the internet is made as one of the things that are becoming the needs. e-
commerce is a service that can be accessed using the internet. E-commerce 
supports various facilities for buying and selling online. 
       Orami.co.id is a company engaged in e-commerce business, selling goods in 
the form of the needs of mothers and children, pregnant women, and other items. 
As one of the emerging e-commerce sites in Indonesia, Orami.co.id always strives 
to provide the best service for its customers. Especially for the problem of 
distribution of goods, where all e-commerce competing to provide the best service. 
       This study was conducted with the aim to determine the effect of warehouse 
waste reduction practices on warehouse operational performance and distribution 
performance, and their implications for the business performance review of PT. 
Bilna (Orami Indonesia). 
        This quantitative research uses a manual questionnaire with 51 respondents. 
To examine the hypothesis effect Structural Equation Modeling (SEM) techniques 
were used using SmartPLS 3.0 software. 
       The results of this study indicate that the practice of reducing warehouse waste 
does not have a significant relationship with business performance, but its role is 
mediated by warehouse operational performance and distribution performance, 
both of which have a positive influence on business performance. 
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